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KEMM HU QADIM l l-MALTI 
Ta' MirKIIEiL AGIUS 
Li 11-i·lsien Ma<•ti hu wiehed mill-eqde.m ~lsna li hawn fid-din;a 
ma' jis·ta' .jmeTih ħa,ċj:d., L-ils•ien iMial.ti għ:andu mhux mijii·et ta:' snin 
imma eiurf; u għad illi kien ,g,ħa'] :mijiet ta' s:nin imwarraib 11 mitf,ugħ, 
mirfus ta.ħt is-saqajn mill-ħakkiema ta' artna - minbarra mi!l-
iħta;J~::ki·e:ma Ingk'żi gt1adu .haj, għa(':u lb'sa.h·htu. 
11-:lmisja, it-tobba, l-avukati u 1-l\:barat maltin tal-Umgħoddi 
wkoJ,l stkerrhuh lill Mat:ti u g·h:;,mC.u 11mmm setghu biex jeqirduh, ilffiima 
b'dana,kollru ·baqa' haj.. ~J:tll,um •u•koH, jisghob ·bija ng·hid, ghad 
baqaghlu xi għede,wwa: aqthdu 1-gazzettli u folji jew kitba oħra u 
mill-ewwel tintebhu. Iflu t-taghraf li jagħtu bi.J-kitiba jew bil-fomm 
il-gvern - isimghu xi· ħaġ.a. f,uq :ir-Red;iffusioon x'hin trid, isimghu 
XJi priedki. Dawn kollha huma 1-ghedewwa tal-lum tal-Malti illi 
b'egħmilh'orm qegt1din ikasbruh kull darba li jitkeUmuh jew jiktbuh. 
Imma jaghmlu x'jaghmlu jridu je·w ma jridux ikollhom j<inqdew 
b'dak il-kliem li ghandu x'jaqsam mal-hajja ta' kuljum, mal-
ħolqien, mal!-frha~xien; da,k itl-,kicm ma j1stghll jeqirduh qartt. 
Għaliex? Għaliex il-għeruq tal-kliem maHi huwa bħal dak il-blat 
ta' fejn il-bat1ar, li jgħaddi kemm igħaddi ilmien, igħaddu kemm 
igħaddu slllin, u jhabbat kemm iħwbbat il-llllewġ miegħu jibqa' 
dejjem qawwi u sħiħ, u hekk jibqa', j~bqa' lti hu qatt ma jitħarrek, 
qatt ma jitbidd.el. 
Hu ·kollu minnu illi 1-·Malti ħa- xi kliem barrani iżda ma ħalla 
lil ebda ilsien barrani jagħi]ibu u jirkibu. B'danakollu, il-għaġeh hu 
li l-ilsien Malti ghadu ·ha:j wara dan iż-żmi,en kollu 'U t-ttkas1bir !i 
lmstbr,uh u fuq koHox nitkeltlmuh his!S ahna ·1-maltin magh ·uqin 
ghalina weħcidna f'din id-daqs>Gejn ta' gżira, filwaqt illi lilSina oħra 
·bħa:Jl-Grieg IU l-Lhudi n;bidlu 1ghtallwHox ma•ż-żmien. Il-Mallti i'aqbel 
hafna ma1l-Lhu.di l-qadim, u li 1kiE'ku lkien jista' jtkun ii:li inqajm-:1 
għall-ħajja wieħed 1hudi li kien ighix fi iJmien Kristu u nitkellmu 
m~e1ghu nsiibu tli nlkunu nistghu n,iftiehmu ta~i':elb b:a ebda •tfixkiL 
Hawn ma rridx ninsa 1-lllliġja ta' San Pawl f'·Matta meta għamel 
insma lil missir~jietna. M.;:,sirijietna ma kinux xi għorrief u ma 
kinux )t.kell:mu hlief ·bil-Malti. Kif wtgħu qaU jifhmu 1-lkliem ta' 
San Pawl? M'iss1rijietna ma kinux jafu ,hJi<eof lb~I~Ma:tti, la kienu 
jaf•tl bil-Grieg u 'lanqas ·bil-Latin. Kif sa-ta' ~ia,n Pawl idatwwa.rhom 
għat-•twemmin ta' Kristu? Billi kellimhom .bil-Lhudi ta' dalk IŻ­
żm:ice:n. Hs~en 1Satn Pa1wL 
Biex natghti da1q:sxejn ta' hjiel kemm hu qad'im itl-Ma·l:ti qiegħed 
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nagħti hawn' taħt għadd ta' ismijiet 1i niltaqgħu magħhom fil-K'otba 
Mqaddsa (Ġodda u Qadima). 
XI ISMIJIET LI NILTAQGitU MAGHHOM FIT-TESTMENT 
!L-QADIM U T-TESTMENT IL-ĠDID LI L-GHERQ TAGHHOM 









A HI QAM 
AHIMOTH 





















X'IFISSER KELMA MALTIJA 
Bin:; magħmul mill-ġebel 
(Abi - Missier) 
BENA 
Missier is-slieml paċi 










Giddieb; gideb; qerq 
(mot.onomija) Z ghal D) 
GĦAKSA 
GIDEB 
Ħija qam (Ah hu, ahi - hija) 
HU u QAM 
Hu l-mewt HU i1 MEWT 
(Ra - Alla tax-xemx) Ra hu h'ja HU 
Hu t-tjubija HU u TAJJEB 
Li għandu x'jaqsam mal-halib, 
tal-halib ĦALIB 
Ghajn tal-ilma GĦAJN 
Il-Mulej amar l qal AMAR 
Omm; il-poplu tieghi OMM 
Qiegh, fond Gt-IAi\IlVUQ 
Ghonq; kullar; Ta' ghonqu twil GHONQ 
Ghanja; tweġ·iba GĦANA 
Sahta ta' treghid. (Mkejjen. fejn l-arka 
ta' N oe waqfet wara l-ghar ghar 
kb"r u "fejn Noe wera l-art u qal: 





(Baal - Alla) Alla tal-ġid 
Alla hanin 
(Bab - bieb: El Alla) 
Bieb t'AHa 
Bekkejja (s"ġra); Biki 
Wieħed li jibla' 
Alla jbjerek 









BIEB u ALLA 
BEKA 
BALA' 

















































X'IFISSER KELMA MALTIJA 
Beraq BERAQ 
(Bar - bin) B:n is-sebgħa, Sibt SEBGffA 
Mbierek BIEREK 
(Bath - bint) Bint is-sebgħa SEBGĦA 
Bir BIR 
Bir ta's-sebgħa BIR u SEBGĦA 
Ma jiswa xejn; xejn BELLIEGHA 
bin, iben BIN 
Il-Mulej bena BENA 
(Ammi - il-pop:lu tiegħi) 
Bin il-poplu tiegħi 




BIN u LEMIN 
BIEREK 
BOTON 
(Beth - dar) Dar tal-ħażen 




















(ajm - tnejn, ejn) 
Alla mgholli 
Alla hu ħanin; għoti; rigal 
Tiela' 'l fuq; Alla 
Alla hu Alla 
Mla jqum 
Alla j:sma' 
Blata t'Aila; Alla hu blata 
Għajn (tal-ilma) ta' Eglaim 
Għajn ta' ġidj 
Għajn tax-xemx 
Hiem; għana; fortuna : ġid 
Alla jġ b il-ġid 
Ħara ta' iġbla/ mun.tanja 
Ġwiebi 
Sħana; is·wed 
Alla ta/ħenn bil-bosta 
Grazzja, hniena 
Grazzja, hniena 
AHa hu ħanin 
Ħal,ih, xaħam, għalliel 





ALLA u GĦOLLA 
ALLA u ĦANIN 
ALLA u GĦOLA 
ALLA 
ALLA u QAM 
ALLA u SAMA' 
ALLA u SUR 
GĦAJN 
GĦAJN u ĠIDI 
GĦAJN u XEMX 
ĠID 




ALLA u ĦANIN 
ĦNIENA 
ĦNIENA 























































Mogħti 'l Alla; qirda kbira 



















SAMA' u ALLA 
TAl\IAL 
IEBES 





Alla jogħla l iqum 
Alla huwa •slieml paċ.i 
Lhudija 












Post ta' sliem l paċi 






Il-Mulej hu ħn'enal grazzja 
Il-Mulej hu Alia 
żARA' u ALLA 
tiNIENA 
ALLA 
ĦNIENA Alla hu ħn.iena 































TA u ALLA 


















































XELOMI / XELOMITH 
XIKRON 
XIMEAH / XIMEA 
XIMEI 
XIMXAI 
XIMXON / SANSUN 
X'IFISSER KELMA MALTIJA 
Ħeles minn (t'ġrif)? kaxkar 
Nebaħ, nebħa 
Għajnej11 miftuħa 
Il-Mulej fetaħ il-għajnejn 
Fergħa 
Qaddis; qdusija 




Belt ewlenija; kbir 
Ġuf; mogħmi b'imhabba 
Mi;l-erbgħa waħda 




















II-Mulej hu twajjeb 
Imma 
Dawl 
II-Mulej hu d-dawl tiegħi 
Alla hu d·-dawl tieghi 
Sama' 












































































Ghaglia ta' n'es 
Deblia, sagrificcju, vittma 
Gilpa 
SORRA 
Bhal SIDON 
Dell 
Zgliurija, coko11 
Gebla, blata 
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KELMA MALTIJA 
SUR 
SUSAN 
ZGI1IR 
DAl\IDIN (Moton) 
DEBAII 
DIB' 
SARR 
DELL (Z-D) 
ZGIIIR 
SUR 
